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ABSTRAK 
 
 
Seorang anak tunarungu yang sudah duduk di bangku kelas III SDLB belum 
bisa membaca Pada penelitian ini permasalahan yang terjadi adalah orangtua 
tidak mempunyai ilmu dan keterampilan untuk mengajarkan membaca pada 
anaknya yang tunarungu. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan sebuah 
program intervensi membaca permulaan berbasis keluarga. Penelitian ini 
dilakukan atas dasar kebutuhan anak tunarungu akan membaca terutama pada 
subjek H sudah duduk di kelas III SDLB dan belum memiliki kemampuan 
membaca. Penelitian ini berbasis orangtua karena sebenarnya anak lebih banyak 
menghabiskan waktunya bersama orangtua, oleh karena itu penelitian ini 
memanfaatkan hubungan antara orangtua dan anak. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dalam pengambilan data menggunakan data kualittaif dan kuantitatif.  
Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara dan tes. Subjek 
penelitian dalam penelitian ini adalah anak tunarungu berinisial H. Hasil dari 
penelitian ini adalah kondisi objektif membaca permulaan subjek H mampu 
membaca huruf kecil i dan u. Kondisi objektif orangtua belum mampu 
memberikan layanan intervensi membaca untuk anaknya yang tunarungu. 
Penyusunan program intervensi membaca permulaan pada anak tunarungu 
bersumberdaya keluarga merujuk pada kondisi objektif anak dan kondisi 
objektif orangtua. Setelah program diuji cobakan,  kemampuan membaca 
permulaan subjek H meningkat.   
 
Kata Kunci : membaca permulaan, intervensi, keluarga 
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